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ቩㆹ㫩G㫍ⰝᆉGⴑሩⳅᘡSG㫥㥁ⳅᷥ᠝Gⴅ⊁⬽ⳡG⮊㬮⭙Gᢉ㫽⚥᥍G♦ᆊ㫽G⊅G➡GⴑⳍGሌ⳽ᡭU
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c⛁⸎G፩㮞GὙ⃒㏡e⭙Gᘡ㙉ᘡ᠝G˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡG⮑⃁G⺚⭙᠝G˄ᢂ㫡ᡭ˅ᆉG‎☵G㧥㮍
ኅGሹ㫲㫡⭵G˄᫕ᘡG㮞㥁⭙G㈡㫡ᡭSGሳᡭ˅ⳡGⳡↁᷥG⩹⳽ᇹᘡG㫅ᥢG㯂ⳉG㫅㫽ⳡG
ⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝GቆⰹᆉGὗᡭUGᡭⳕ⭙⚥᠝G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⬽ⱁᶭG⩹⳽᠝G‎☵G
㧥㮍⳽G⬽ᬭGሌᩭⴁ⽉G☽㤽≽ᎹᷥG㫥ᡭU
3. < 세종 균형 말뭉치 > 에 나타나는 ‘명사+당하다’ 구성
c⛁⸎G፩㮞GὙ⃒㏡e⭙Gᘡ㙉ᘡ᠝G˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡG⮑⃁G⺚G˄ᢂ㫡ᡭ˅ᆉG‎☵G㧥㮍ኅG
㫱ᑡG⡭㮍ᦡ᠝Gቆⰹ᠝Gⶍ㈽Gⰲ᷉ⳡG_WLG⳽♊ⳍGㆱ⽉㫡᠝GሌⳅᷥG≽ⴁᡭUG˄ᢂ
㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡGᘡ㙉ᘡ᠝G‎☵G㧥㮍ⳉG㊦G]_]⸎⳽ΌSGⶍ㈽G⏑᥍➡᠝GZZ`_ᷥG㢕⫎
ᦥᡭUGᡭⳕⳡGO^PⳡG㧥⭙⚥G⊅G➡Gⴑ᩸⳽SG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⩹⳽᠝G㫥ⴙ⬽G‎☵
᠝G\^Z⸎SG㫥ⴙ⬽G⳽ⰁⳡG‎☵G㧥㮍ኅG㫱ᑡG⩹⳽᠝Gቆⰹ᠝GXXZ⸎ⳅᷥSG˄ᢂ㫡ᡭ˅
⯉Gሹ㫲㫡᠝G‎☵G㧥㮍G⺚G㫥ⴙ⬽ⳡG⏍⺚⳽G᜛ⳉG㥁⳽ᡭUG⏑᥍➡⭙⚥᥍G㫥ⴙ⬽G
‎☵ⳡG㊦G⏑᥍➡᠝GY_`YSG㫥ⴙ⬽G⳽ⰁⳡG‎☵G㧥㮍ⳡGⶍ㈽G⏑᥍➡᠝G\W]ⳅᷥSG
㫥ⴙ⬽G‎☵ᆉGㆱ⽉㫡᠝G⏍⺚⳽GὭⰹG᜛ᡭUGG
O^PG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡGᘡ㙉ᘡ᠝G‎☵G㧥㮍
㫥ⴙ⬽G‎☵G㧥㮍 㫥ⴙ⬽G⳽ⰁⳡG‎☵G㧥㮍 ⶍ㈽
⸎ỡ \^ZO_ZU\ZLP XXZOX]U[^LP ]_]OXWWLP
⏑᥍➡ Y_`YO_\UXXLP \W]OX[U_`LP ZZ`_OXWWLP
ᡭⳕ⭙⚥᠝G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉Gሹ㫲㫡᠝G‎☵G㧥㮍ⳍG㫥ⴙ⬽⯉G㫥ⴙ⬽G⳽ⰁⳡG‎☵G
㧥㮍ⳅᷥGᘡឍ⬽G⏑᥍➡≍ᷥG⶞ἵ㫽G≽ᎹᷥG㫥ᡭUG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⩹⳽᠝G⏑᥍
➡ᆉGXWG⳽♊ⴁGቆⰹ᠝G㫱ᑡG₿⬽Gⶥ⡥㫡ቩSGXWG⳽㫡ⳡGቆⰹ᠝GᆊᆊGᘡឍ⬽Gᆉ
⽜➡⯉G⏑᥍➡ἅGⶥ⡥㫥ᡭU
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O_PG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉Gሹ㫲㫡᠝G‎☵G㧥㮍ⳡG⏑᥍➡≍G⌍ỡ
⏑᥍➡
㫥ⴙ⬽G‎☵G㧥㮍 㫥ⴙ⬽G⳽ⰁⳡG‎☵G㧥㮍 ⶍ㈽G‎☵G㧥㮍
ᆉ⽜➡ ⏑᥍➡ ᆉ⽜➡ ⏑᥍➡ ᆉ⽜➡ ⏑᥍➡
XW⳽♊ ]^ X]`[ ^ Y`X ^[ X`_\
` [ Z] Y X_ ] \[
_ XZ XW[ Y X] X\ XYW
^ X[ `_ W W X[ `_
] X[ _[ Z X_ X^ XWY
\ Y_ X[W [ YW ZY X]W
[ Z` X\] \ YW [[ X^]
Z [X XYZ _ Y[ [` X[^
Y XW[ YW_ X^ Z[ XYX Y[Y
X Y[` Y[` ]\ ]\ ZX[ ZX[
㊦ቍ \^Z Y_`Y XXZ \W] ]_] ZZ`_
῅ⶉSG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉Gሹ㫲㫡᠝G‎☵G㧥㮍G⺚G⏑᥍➡ᆉGXWG⳽♊ⴁGቆⰹ᠝G‱᧙G^[⸎
ⴁ᣹SGᎁG⺚G㫥ⴙ⬽ᆉG⫍ᡕG‎☵G㧥㮍ⳉG^⸎⭙G⌑ኅ㫡ᡭUG⏑᥍➡GXWG⳽♊ⳡG㫥
ⴙ⬽G‎☵G㧥㮍G]^⸎ⳡG㊦G⏑᥍➡᠝GX]`[ᷥSG㫥ⴙ⬽Gⶍ㈽G⏑᥍➡ⳡGⶑ↡ⳍGᚡ
⬽⚩ᡭUG㫥ⴙ⬽G⳽ⰁⳡG‎☵G㧥㮍G⭶⡥G⏑᥍➡ᆉGXWG⳽♊ⴁGቆⰹ᠝G^⸎⭙G⌑ኅ
㫡ᘡG㊦G⏑᥍➡᠝GY`XᷥSG㫥ⴙ⬽G⳽ⰁⳡG‎☵G㧥㮍Gⶍ㈽G⏑᥍➡ⳡG↡G⳽♊ⳍGㆱ
⽉㫥ᡭUGᎁ⭙G⏍㫽SG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⡭㮍ᦡ᠝G⏑᥍➡ᆉGXⴁGቆⰹ᠝G㫥ⴙ⬽G‎
☵ᆉG㊦GY[`⸎SG㫥ⴙ⬽G⳽ⰁⳡG‎☵G㧥㮍⳽G㊦G]\⸎ⳅᷥSGᆊᆊGⶍ㈽Gᆉ⽜➡ⳡG
ⶑ↡GᆉᏕ⳽⭙G⳽ỽ᠝G➡㏡ἅG≽ⴁᡭUG
ᡭⳕⳅᷥ᠝G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉Gⴙ⺅G⬽ⱁᶭG⩹⳽᠝G‎☵G㧥㮍⳽G⬽ᬭGሌᩭⴁ⽉G☽㤽
≽ᎹᷥG㫥ᡭUGO`P᠝G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉Gሹ㫲㫡᠝G‎☵G㧥㮍G⺚G⏑᥍➡GXWG⳽♊ⳡGሌᩭ
ⳍG⏑᥍➡ᆉG᜛ⳉG➥⚥ᢉᷥGⶥ⡥㫥Gሌ⳽ᡭU_
_G ⏑᥍➡G`G⳽㫡ⳡG‎☵G㧥㮍ᩭⳡG′ᷦⳉGጕὙ⭙G⌉ᷦⳅᷥGⶥ⡥㫡ᎹᷥG㫥ᡭUG
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O`PG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⡭㮍ᦡ᠝G⏑᥍ᆉGXWG⳽♊ⴁGቆⰹG
‎☵ ⏑᥍➡ ‎☵ ⏑᥍➡ ‎☵ ⏑᥍➡
ⴅ XX[ ⳽ⰲ 屐罏 Y^ ቆⰹ 抪驮 X[
☵ቩ 墲潬 `_ 㫅㫽 鋒旚 Y^ ♊ 忑G X[
⺆ⳕ _Y ⌑⳽⳾ 場屐胱G Y] ⲩἹ 顩飑 X[
ቩ⃁ 洞彶 ^_ ⬾⫞ 沸拺 Y\ ቩ㊑ 贍玁 XZ
ᆞⰝ 楡鎨 ]^ ᒽ YZ ↹↡ 諳巴 XZ
ቩ㜾 贍耂 ]^ 㫽ቩ 鐊ꃮ YZ ⫞᥍ 拺娹 XZ
㥶㬒 烛鉳 ]Y ⌉♊ 雇嫞 YY ⳽⺅ 萢奶 XZ
㳵♦ 糎粙 \W ➡ᘥ 巾ꄊ YY 㢕ኽ 艛挅 XZ
ὦ⡩ 壈飒 [` ㆲ㍱ 湥巽 YY 㥶ሲ 簭滱 XZ
ᇹⶑ 泹螝 [] ㇆㫅 紽泒G YY 㫽⽊ 鐊語 XZ
➡‱ 巾姕 [] ㌝↲ 騤潥 YY ㏱ᴾ 姜羌 XY
≉ 閱 Z` ድ㙉 痭決 YX ⷹ㏡ 淑覕 XX
Ⰱ´ 挽ꆉ Z_ 㫢☽ 遷痡 YX ㈽㥵 驕浼 XX
₽⡥ 筈鎽 Z\ ᪹ᥕὅ YX ኽᷥⱉ XX
⊒≉ 驉閱 Z[ ᘲ㏡ 泰谛 X`  ὦ 磬壈 XW
᥍ᘥ 脃ꄊ ZY Ⱎ 駘G X` ‹➡ 皹潝 XW
㍱᎒ 巽沘 ZY ᆞᆍ 楡損 X_ ⠾ሲ 鎙滱 XW
ድ✖ 泿熆 ZX ⫝☽ 炾痡 X_ ⫞➡ 泣潝 XW
㝽㫢 騧斟 ZX ㊦☽ 鲪痡 X^ ⲍ㮚 搨謬 XW
⺆ⴍ ZW ቩ↥ 幱肣 X] ⷹᘥ 骔ꄊ XW
㈡㮞 遼尸 Y` ₽⫑ 筈ꉻ X] ㌝ጊ 騤蓕 XW
☵Ꮉ 鑷畡 Y_ 㫡⚩ 堲豠 X] 㥵ⲍ 崬愴 XW
‱Ⱎ 姕駘 Y^ ☵㮞 疢尸 X\ 㯂☵ 鮞妦 XW
↹⡩ 諳娈 Y^ ⶙᷂ 嶇ꈿ X\ ᜉὅ XW
✕Ⰱ 羵挽 Y^ ⶞≾ 榨焴 X\ ✕ቍ X`_\
O`PⳡG㧥⭙⚥G⊅G➡Gⴑ᩸⳽G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G⏑∑㴑Gሹ㫲㫡᠝G‎☵G㧥㮍ᩭⳉGᢉ⌉⌍G⌉⶞
ⶊⴁG♊㯲⳽ᘡG⳽᷶⽉G⫓ⳉGቆⰹSG㫅㫽G᩺ⳡGⳡↁ⯉G኉ᶱᦡ᠝Gሌᩭ⳽GὗⳅΌSG˄ᢂ㫡
ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⩹⭵G㫅ᥢⳡGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝Gቆⰹ᥍GὗᡭUGᡭⳕⳡG[⴮⭙⚥᠝G˄ᢂ㫡ᡭ˅
⯉G㫱ᑡG⩹⳽᠝G㫥ⴙ⬽ᩭⳍGᢉ♊ⳅᷥG㫡⭵GᎁGⳡↁⶊG⭹኉⚺ⳍG♦ᆊ㫽G≽ᎹᷥG㫥ᡭUG
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4.  ‘당하다’와 함께 쓰이는 한자어 -한자의 의미적 연관성에 따른 분류 -
㫥ዶ⬽G㫢⠾ⴙⳡG㥁ⳡἅGⲍ㫽⚥᠝G⬽ᬭG㧥㮍⳽G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉Gⴙ⺅G⬽ⱁᶭG⩹⳽᠝
⽉ἅG㢕⫎㫡᠝Gሌ᥍G⺚Ⱍ㫡⽉ὕSG≽ᡭGᎹ⬾㫡ᎹG⟵ⰽG↲∞ⳅᷥGⶥ⡥㫽G⺍G㫍ⰝᆉG
ⴑᡭUG˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡGቆⰹSG⌉⶞ⶊG♊㯲⳽ᘡG㫅㫽G᩺ⳡGⳡↁ⯉G኉ᶱᦡ᠝G㫥ⴙ⬽G‎☵G
㧥㮍ኅG⬽ⱁᶭG⩹⳽᠝Gⴅ⳽Gὗⳉ᣹SGc⛁⸎G፩㮞GὙ⃒㏡e⭙⚥G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⡭
㮍ᦡ᠝G㫥ⴙ⬽ᩭⳍGⲩ☵㫥GⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝G㫥ⴙᘅἵG‱⫍G⌍ỡ㫡´G≽ᡭG㰱ⲱ
ⶊⴁG㫢⠾⳽Gᆉᠮ㫩GሌⳅᷥG♦ᆊᦥᡭUGᡭⳕ⭙⚥᠝GᎁGᎹ㊑ⶊG⡥᥍ᷥ⚥Gc⛁⸎G፩
㮞GὙ⃒㏡e⭙⚥G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⩹⳽᠝G㫥ⴙ⬽G⺚Gⲩ☵㫥GⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝G㫥ⴙ
ᩭ⳽G↡≾ⶊⳅᷥG⡭㮍ᦡ᠝GቆⰹἅG₿⬽Gⶥ⡥㫽G≽ᎹᷥG㫥ᡭUGGG
OXWPG⺆⳽ᡭSG⺆ᡭG汕V痡V疢
᥍Ợ 暇汕 ≚☽ 娩痡 㙉☽ 決痡 ⫞☽ 拺痡 ⫞☵ 拺疢
☽Ⲫ 痡汕 ☵☽ 昫痡 㫅☽ 鋒痡G ‹☽ 皹痡 㥶☵ 烛疢
☽ⴁ 痡壡 ⫝☽ 炾痡 㫢☽ 遷痡 ‹☵ 皹疢 ☵☵ 霃疢
☽㫽 痡旚 ⺅☽ 钬痡G ₾☽ ꣿ痡 ⶍ☵ 汗疢 ᆙⶍ☵ 歆ꄢ疢
ዙ☽ 螅痡 ㇁☽ 歿痡 ㊦☽ 鲪痡 ⼒☵ 嶤疢G ⫑ᴆ☵ 新琩疢G
᥎☽ 痹痡 ㈢☽ 屡痡 ☽♊ 痡嫞 ⏍‎㰪☵ ꆅ庤璒疢
OXXPG㏡ᡭG滱V鎙V潢V姜V決
ሲ㌝ 滱拃 㥶ሲ 簭滱 Ꮉ⠾ 据鎙 ㏱ቾ 姜潢 㙉᥍ 決娹
ሲ㏱ 滱皯 ㊦ሲ 鲪滱 㫅⠾ 鋒鎙 ㏱ᴾ 姜羌 㙉☽ 決痡
ሲ㝽 滱騧 ㌝ሲ 騤滱 ⭍⠾ 淐鎙 ㏱∝ 姜糖 ᆞ㙉 楡決
ቾሲ 潢滱 ⴅሲ 堧滱G ቾ⠾ 潢鎙 ㏱㙑 姜掑 ድ㙉 痭決
↡ሲ 巴滱 ⶉሲ 紀滱 ⭶ቾ 騭潢 ㏱㫽 姜旚 ᘥ㙉 墩決
☵ሲ 昫滱 ⠾ሲ 鎙滱 㮚ቾ 浥潢 Ⰱ㏱ 挽姜 ⭹㙉 驊決
Ⱍሲ 骧滱
OXYPGឍỽᡭG拺V沸V屝V泣
⫞᥍ 拺娹 ⫞☽ 拺痡 ⬾ỡ 沸羀 ⶥⴵ 屝鋨 ㆱ⫞ 栕泣
⫞ᶮ 拺峂G ⽍⫞ 鷔拺G ᆞⶥ 楡屝 ⶥ⽉ 屝疉 ⫞ỡ 泣羀
⫞↞ 拺騒G 㙍⫞ 楯拺 ፥ⶥ 鎶屝 ⶥ㫥 屝ꁷ ⫞➡ 泣潝
⫞☵ 拺疢 ⬾⫞ 沸拺 ⶥ⫞ 屝拺G ⶥ⬆ 屝蜫
OXZPGὒᡭSGᇹ⠭ỽᡭSGᗓᡭG疉V泹V騭V巴V螝V濞
ⶥ⽉ 屝疉 ⶞⽉ 媃疉 ⭶⠾ 騭鎙 ᇹⶑ 泹螝 ⶑᡱ 尮濞
⺚⽉ 塔疉 ᇹ⌉ 泹幍 ↡⭶ 巴騭 ᡱⶑ 濞螝G ⺚ᡱ 塔濞
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㫽⽉ 鐊疉 ᇹ⭶ 泹騭 ↡ሲ 巴滱 ⶑ⭹ 尮蠊 ㆱᡱ 骕濞
᎑⽉ 莨疉 ⭶ቾ 騭潢 ↡ᢉ 巴昴 ⳡⶑ 觐螝G
ⶉ⽉ 盕疉 ⭶ⶍ 騭饰 ↹↡ 諳巴
OX[PGG⃅ἵ㏡ᡭSG⭏⫩ᡭSGぜᡭSGᘽ㏡ᡭG騧V嶛V涹VꂋV騤V尡V鐊V孴V覞
㝽ᇹ 騧巢 㝽㫢 騧斟 ቾⶥ 淎ꂋ ㌝ሲ 騤滱 㫽↲ 鐊潥
㝽ዙ 騧版 ሲ㝽 滱騧 ☶ⶥ 山ꂋ ⶍ㌥ 饰尡 㫽☹ 鐊澊
㝽☵ 騧荥 ⴙ㝽 谑騧 ⶥᢉ ꂋꂱ ㆱ㌥ 栕尡G 㫽ⴍ 鐊夢
㝽⴮ 騧扛 㱍㝽 榳騧 ⶥ‎ ꂋ帴 ㌞㌥ 騷尡G 㫽ⶥ 鐊ꂋ
㝽⶞ 騧椞 㙑㝽 譒騧 ⶥⶊ ꂋ虴 㯁㌥ 庣尡 㫽⽉ 鐊疉
㝽⽊ 騧語 ᆊ㫡 嶛堲G ㌝ጊ 騤蓕 ㌥ዙ 尡版 㫽㈽ 鐊ꓻ
㝽⽍ 騧ꂊ Ꮉᆊ 狫嶛 ㌝↲ 騤潥 ⶊ㌥ 湿尡 ´⽊ 孴語
㝽㌥ 騧尡 ↹㈢ 涹濌 ㌝ⱝ 騤鞱 㫽⽊ 鐊語 㢕´ 覞孴
㝽ⱙ 騧ꂉ ↹ⶥ 涹ꂋ ㌝⽞ 騤槜 㫽ቩ 鐊ꃮ 㢕⽊ 覞語
OX\PGⴌᡭSG⭏⬽⽉ᡭSG⽉ᡭG捘V渴V磬V壈V潾
⡭ሲ 捘牣 ⡭㢱 捘潾 㢕✙ 艛渴  ὦ 磬壈 ⌍㢱 毋潾
⡭⭹ 捘氧 ♊⡭ 忑捘 㲅✙ 痨渴 ὦ⡩ 壈飒 ⭹㢱 驊潾
⡭ⶑ 捘藧 ⲩ⡭ 骡捘G ✙♊ 渴嫞 㢱ὦ 潾壈 ㇁㢱 歿潾
⡭⶙ 捘章 ✙⡭ 渴捘G ⶍ  宏磬 㢱ⶍ 潾汗 㢙⶞㢱 屋旁潾
⡭⽊ 捘語 ✙ⴵ 渴雈  ⃁ 磬龧G 㢱↹ 潾崾 㢱 潾
⡭ᆊ 捘譁 ✙㫽 渴旚
OX]PGᇹ᧙ᡭSG␅⫠ᡭSGㆱ⽉㫡ᡭG槜V潝V巽V淇V掑V嶇
⽞↥ 槜肣 㳪➡ 幟潝 ➡㙑 潝掑 ☵㍱ 鑷巽 ㏱㙑 姜掑
⽞≚ 槜宜 Ὥ➡ 雞潝 ➡㍱ 潝巽G ㆲ㍱ 湥巽 ⶙᷂ 嶇ꈿ
⽞➡ 槜潝 ‹➡ 皹潝 ㍱᎒ 巽沘 㙑㍱ 掑巽 ⶙ⲩ 嶇焰
⽞ⰲ 槜罏G ⫞➡ 泣潝 ㍱✕ 巽瞯 ⬆㍱ 淇巽 ᆞ⶙ 楡嶇
⽞⽚ 槜ꃭ ⽞➡ 槜潝 ㍱ⴵ 巽煷 ⬆㙑 淇掑 ᥎⶙ 綏嶇
㌝⽞ 騤槜 㯡➡ 骫潝 ㍱ⷹ 巽铦 ሊ㙑 峒掑 ⚩⶙ 孯嶇
➡ⰲ 潝无 㰕➡ 愅潝 ᆞ㍱ 楡巽 ↞㙑 岄掑
OX^PG⴪⫍Gᆉ᧙ᡭSG₿ᡭG莨V泿V熆V衂V浼
ᆙ᎑ 脊莨 ድ᎑ 泿莨 ድ✖ 泿熆 ✖↞ 熆衂 㥵↞ 浼衂
⭹᎑ 餆莨 ድⴁ 泿椼 ᡱ✖ 愿熆 ሹ↞ 蝷衂 ㈽㥵 驕浼
᎑ⷺ 莨韚
OX_PG≽ᡭSG☽㫅ᡭG鎽V瓉V爢
ᆙ⡥ 脊鎽  ⡥ 輸鎽 ↺⫑⡥ 肤腣鎽 ሉ⭽ 瓉鿘 ⷹ☵ 铦爢
ቆ⡥ 餼鎽 ₽⡥ 筈鎽 ሉ⼦ 瓉镰G ሉ☵ 瓉爢 ☵ㆹ 爢昆
ኍ⡥ 檄鎽 ⃁ⶥ⡥ 彶ꉳ鎽 ሉ♒ 瓉蝉
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OX`PG⫕ἵᡭG幱V鑛
ቩ✕ 幱鑛 ₽ቩ 铊幱 ⶥ✕ 混鑛 ㇁✕ 閹鑛 Ꮉ✕ 鞞鑛
ቩ↥ 幱肣 ⡩ቩ 罚幱
OYWPG⃄ᡭSGᕁ⽟ᡭSGቆቍ㫡ᡭG彶V雓V帘V氙V氹
㮞⃁ 尸彶 ⽑⃁ 霑彶 ⽑㇎ 帘雓G Ⳛ⽞ 诡氙 ⽞ቍ 氙氹
ቩ⃁ 洞彶 ⃁㇎ 彶雓 ⽑㙉 帘廋 ⽞∕ 氙覗 㱑ቍ 鐺氹
⡩⃁ 鐱彶
OYXPG㮞∕G尸V覗
ጊ㮞 旕尸 ⲩ㮞 睨尸 ☵㮞 疢尸 㯝㮞 窒尸G ∕᎑ 覗鯸
ᎂ㮞 玜尸 ㇁㮞 濓尸 ⫎㮞 欈尸 㮞∕ 尸覗 ⽞∕ 氙覗
ዙ➡㮞 螅ꎽ尸 ㈡㮞 遼尸 㙥㮞 蕅尸 㮞⃁ 尸彶 ㈡∕ 遼覗
㊦☽㮞 鲪痡尸
OYYPG⌉ᗍᵵⱉSGⰞSG⭎⡩⭵ᏉSGᜉὅG檌V駘V姕V輸V椫
➡㏡ 觅檌 ᠮⰞ 寳駘 ‱Ⱎ 姕駘 ቆ  餼輸 㳵᷺ 汘椫G
㏡Ⱎ 檌駘G ⊒Ⱎ 驉駘 ስ‱ 鎲姕  ⡥ 輸鎽 ∑᷺ ꌃ椫
ቭⰞ 愗駘 ⮭Ⱎ 皁駘 ➡‱ 巾姕 ᷺ⷹ 恙椫 ⰹ᷺ 歁椫G
ዽⰞ 景駘 ➡Ⱎ 觅駘 ‱  姕輸
OYZPG㫅㫽SGⴵᘥSG♊㈡G旚V窤V嫞G
↞㫽 騒旚 ⲍ㫽 嶘旚 ➡㫽 癛旚 ⴵ⫢ 窤疪 ✙♊ 渴嫞
↲㫽 描旚 ㏱㫽 姜旚 ⴵ㫽 窤旚 ☽♊ 痡嫞 Ⰱ♊ 挽嫞
☽㫽 痡旚 㫅㫽 鋒旚 ➡ⴵ 癛窤 ♊㈡ 嫞遼 ⺚♊ 鯴嫞G
✙㫽 渴旚 㫽 旚 ☹ⴵ 罊窤 ⌉♊ 雇嫞
⡥㫽 椸旚 㫥㫽 旹旚 㫥ⴵ 瀘窤
OY[PG⬽ᶭⱉSGኽᷥⱉSG⬽⽉ᵵⱉSGⲍ㙥㫱GꄊV贍V愗V莴V墩V閱V嶘G
ቭᴉ 愗ꄊ ᘥ㢕 ꄊ艛 ቭቆ 愗抪 ᘥ⛁ 墩堽 ≉ቩ 閱潬
㯡ᘥ 櫊ꄊ 㫽ᘥ 瞞ꄊ ቭⰞ 愗駘 ᘥἵ 墩ꄉ ≉ኽ 閱橑G
᥍ᘥ 脃ꄊ ቩᘥ 贍ꄊ ቭ㯂 愗櫸G ≉ᴉ 閱墩 ⊒≉ 驉閱
➡ᘥ 巾ꄊ ቩ⭶ 贍榠G ㇁㯝 歿莴G ⶞≉ 潦閱 ⲍᎹ 嶘璆
ⲍᘥ 嶘ꄊ ቩ㊑ 贍玁 㯝 莴 ㇁≉ 歿閱 ⲍ㭡 嶘ꃑ
ⴵᘥ 窤ꄊ ቩ㜾 贍耂 㫍㯝 蕭莴 㳒≉ 尝閱G ⲍ㫽 嶘旚
ⷹᘥ 骔ꄊ ☹ቩ 罊贍 㯝ᘥ 莴ꄊ ㈥ⴵ⽉≉ 捐窤慗閱
ⲍ⭙⚥Gⶥ⡥㫥G↝⯉Gᆢ⳽SGc⛁⸎G፩㮞GὙ⃒㏡e⭙⚥G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⡭㮍ᦡ᠝G
㫥ⴙ⬽ᩭG⺚⭙᠝G˄⺆⳽ᡭSG⺆ᡭ汕V痡V疢˅SG ˄㏡ᡭ滱V鎙V潢V姜V決˅SG ˄ឍỽᡭ
５９
拺V沸V屝V泣˅SG ˄ὒᡭSGᇹ⠭ỽᡭSGᗓᡭ疉V泹V騭V巴V螝V濞˅SG ˄⃅ἵ㏡ᡭSG⭏⫩
ᡭSGぜᡭSGᘽ㏡ᡭ騧V嶛V涹VꂋV騤V尡V鐊V孴V覞˅SG ˄ⴌᡭSG⭏⬽⽉ᡭSG⽉ᡭ捘V渴
V磬V壈V潾˅SG˄ᇹ᧙ᡭSG␅⫠ᡭSGㆱ⽉㫡ᡭ槜V潝V巽V淇V掑V嶇˅SG˄⴪⫍Gᆉ᧙ᡭSG₿
ᡭ莨V泿V熆V衂V浼˅SG ˄≽ᡭSG☽㫅ᡭ鎽V瓉V爢˅SG ˄⫕ἵᡭ幱V鑛˅SG ˄⃄ᡭSGᕁ⽟
ᡭSGቆቍ㫡ᡭ彶V雓V帘V氙V氹˅GSG˄㮞∕尸V覗˅SG˄⌉ᗍᵵⱉSGⰞSG⭎⡩⭵ᏉSGᜉὅ
檌V駘V姕V輸V椫˅SG ˄㫅㫽SGⴵᘥSG♊㈡旚V窤V嫞˅SG ˄⬽ᶭⱉSGኽᷥⱉSG⬽⽉ᵵⱉSG
ⲍ㙥㫱ꄊV贍V愗V莴V墩V閱V嶘˅G᩺ⳡGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝G㫥ⴙᆉG⩹⳽᠝Gሌᩭ⳽G
ὗⳅΌSG⳽ᵵ㫥G㫥ⴙᩭᘅἵG⚥ᷥGሹ㫲㫡᠝Gቆⰹ᥍Gⶊ⽉G⫓ᡭUG⳽G↟⭙᥍G˄ᢂ㫡
ᡭ˅᠝G˄✖⳽ᡭ鑷V畡aG☵ᎹO鑷畡PSG☵㍱O鑷巽PSGᎹὕO畡臅P˅SG˄ⳅỽᡭ謬V峒aGⲍ
㮚O搨謬PSG㮚↞O謬騒PSGሊ↞O峒騒PSGሊᆍO峒損P˅⯉GᆢⳉGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝G㫥ⴙ
⬽ᘡG˄楡ᆞᆍO楡損PSGᆞ᥍O楡脃PSGᆞⰝO楡鎨PSGᆞ⶙O楡嶇PSGᆞⶥO楡屝PSGᆞ㍱O楡
巽PSGᆞ㙉O楡決P˅SG ˄場⌑♊☵O場莌墲PSG⌑⡩O場娈PSG⌑ⰽO場驲PSG⌑⳽⳾O場屐
胱PSG⌑㥒᩺O場梚蕰PSG⌑㬒O場梟PSG⌉ⷹἵO場狄縭P˅G᩺ⳡG㫥ⴙᆉG⩹ⴁG㫥ⴙ⬽⯉
᥍Gⴙ⺅Gሹ㫲㫡᠝GሌⳅᷥGᘡ㙉ᘥᡭU
5. 맺음말
⽉᎑Ꮥ⽉Gc⛁⸎G፩㮞GὙ⃒㏡e⭙Gᘡ㙉ᘡ᠝G˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡGⰲ᷉ἅG⌍⚦㫡⭵G˄ᢂ㫡
ᡭ˅ⳡG⃁㮞ኅGⰲ∞SGᎁἵቩG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉Gሹ㫲㫡᠝G‎☵G㧥㮍ᩭⳍG☽㤽≽⫡ᡭUG⊁
ቩ⭙⚥G☽㤽⊁G˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡGⰲ∞G⺚G˄⳽ሱᘽᡭUGὧῂᡭSGᆙᢂ㫡ᡭ˅SG˄᫕ᘡG㮞㥁⭙G
㈡㫡ᡭSGሳᡭ˅SG ˄O⳽㏡⭙PGὧᡭSGὑᫎ㫡ᡭSG㫲ᢂ㫡ᡭ˅⯉GᆢⳉGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝G
ቆⰹ᠝G㫥ⴙG˄羝˅ⳡGⰲ∞ኅGⳡↁⶊG⭹኉⚺ⳍG㇇ⳍG➡Gⴑⳅᘡ`G˄ᢂ㫡ᡭ˅ᆉG㫅ᥢ⳽
ᘡG㫅㫽ⳡGⳡↁᷥG⩹⳽᠝Gቆⰹ᠝G㫥ⴙG˄羝˅ኅⳡG⭹኉⚺ⳍG♦ᆊ㫡ᎹG⬽ᶾᡭUG⳽
⯉GᆢⳉG˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡGⰲ∞G≉㯝⭙Gᢉ㫽⚥᠝G㜾⡥ⶊⴁG㎪´⭙⚥G´↉㴑G☽㤽⊅G㫍
`G G⳽G↟⭙᥍Gc⛁⸎G፩㮞GὙ⃒㏡e⭙Gᘡ㙉ᘡ᠝G˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡGⰲ᷉G⺚⭙᠝G㫥ⴙG˄羝˅ⳡGⰲ∞ኅG኉
ᶱ⚺ⳍG⽉ᡑ᠝GቆⰹἅG㇇ⳍG➡Gⴑ᠝᣹SGᢉ⌉⌍G⮤⠭ᵵⰽG⬽㞵ⳡG⃁⴮ⳅᷥG㮍ᢉG㫥ዶ⬽⭙⚥G
ⴅ↡ⶊⳅᷥG⩹ⴁᡭቩG≽Ꮉ᠝G⬽ᶭⱁGሌⳅᷥG㢙ᡱᦥᡭUGᡭⳕ⭙Gⴅ⌉G⮑ἅGᩭ⬽G᧙ᎹᷥG㫥ᡭU
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ⰝᆉGⴑᡭUGᮙ㫥SG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG˄㫡ᡭ˅⭙Gᢉ㫥G㫅ᥢG㧥㮍ⳅᷥGᡭṱ⬽⽉᠝G˄↤
ᡭ˅SG˄ᦡᡭ˅ⳡGቆⰹ⭙Gᢉ㫽⚥᥍G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉ⳡG኉ᶱ⚺ⳍG⮅᧙⭙G᧙ቩG㫱ᑡGቩㆹ㫽G
≽⫍⬅G㫩Gሌ⳽ᡭU
⡭ⶥG⭁⬽♦㯥⭙⚥G⩹⳽᠝Gⰲ᷉ἅG➡⽚㫥GὙ⃒㏡ⳡG⳽ⰲⳉG≽ᡭGድ㈽ⶊ⳽
ΌGᆦ኉ⶊⴁGᜅⳡἅGᆉᠮ㫡ሕG㫥ᡭ᠝G⳽⶙ⳍG⽉ᡑ⽉ὕSGⴁᆍⳡG⭁⬽G☵ⰲG⬚♊
ⳡGⴅ⌉⌍ⳍG≽⭵⺍G╙⳽ᴅ᠝G㫥ቍἅG⽉ᡑᎹ᥍G㫥ᡭUG⊁G⭹ድ⭙⚥G⳽ⰲ㫥Gc⛁
⸎G፩㮞GὙ⃒㏡e᠝GXWWWὕG⬽ⶑ⳽ᴅ᠝G↲ᢉ㫥G፥‱ἅG⽉ᡑ⽉ὕSGᎁG⺚⭙᠝G⡭
ⶥG⭁⬽G♦㯥⭙⚥G˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉Gⴙ⺅G⬽ⱁᶭG⩹⳽᠝G‎☵G㧥㮍ⴍ⭙᥍G⌑ድ㫡ቩGↁ
㈡G⡭㮍ᦡ⽉G⫓ⳉGቆⰹᆉGⶊ⽉G⫓ᡭUG⫍₽ἵG↲ᢉ㫥G፥‱ἅG⽉ᡑ᠝GὙ⃒㏡ᴅG㫡
ᣝᴅ᥍G‱ᩩG⡭㮍Gᆉᠮ㫥Gⰲ᷉ᆉGᡭGᘡ㙉ᘡ᠝GሌⳉG⫍ᡑΌSG⡭ⶥᷥ᠝GⴡG⩹⳽
⽉G⫓᠝G㧥㮍⳽G⮑ⰁⶊⳅᷥGᘡ㙉ᘡ᠝Gቆⰹ᥍GⴑⳅⅉᷥSGᎹⷽⳡGⴙṕᩭ⳽ᘡG‱
⬽G㯝ⴙⳡG⽊኉G᩺ⳍG㯥ⰲ㫡⭵Gᎁᵵ㫥G㫥ቍἅG≽⯍㫩G㫍ⰝᆉGⴑⳍGሌ⳽ᡭUGᮙ㫥SG
⫧ⳅᷥG≽ᡭGᢉ፥‱ⳡG፩㮞G⴪㴕GὙ⃒㏡ἅG⳽ⰲ㫡ሕGᦥᡭ´GᣝⰺG⡩ḹ㫩Gὕ㫥G
ⴙṕἅG⭄ⳍG➡GⴑⳍGሌⳅᷥGᎹᢉ㫥ᡭU
G
OXPG ᆉUGGⴍቆ⭎ⳍG♦ᆊ㫡ᡑGⶓⳉGᘩ⭙GᢉỢⳍG≽ቩGⳓ⭑ᣡG⡥ᆉG♦ᆊᘥᡭUGˈ♅㈢ⳡG≽ሉ
ⳉGὕGጕⳡG⚥ⶊ⭙Gᢂ㫡᥍ᡭUGO㱍ᴾPˉGO⳽⮭ᣞG⭷ⳕSGc⳽☵ᆉᣡGᘩeSGX``XGaGዙⲪP
G ᘡUGGᎁ᠝G⺆ⳕⳅᷥ⣱G‱ᩩGሌⳍGᢂ㫡ἵᴅቩG㋥㱍ⳡGሹ⡵ⳍGዼሕG㫡⮉ᣡGሌ⳽ᡭUG
G G Oᆞቆ⫩SGcⴁᆍ⃁ⶥeSGX``YGaG♊♊P
G ᡭUGG⳽ἵ㫡⭵Gⴁ♦ⳉG㳝㴑GⰹἵᆉG♦ᆊ㫡ቩGⴑ᠝Gᎁሌᆢ⳽Gᦡ᠝G᩸G≽⳽´⚥᥍SG☵⡭G
ᎁGሹὙ⭙Gᢂ㫡ቩG≽´Gⶍ⭹GᡭἁGኽ⃅⳽GⰹἵἅGᜉᴅሕG㫡᠝GⰝ➩☵G⳽ⰁⳡG⫍
₽Gሌ᥍G⫍ᡕGሌ⳽ᡭUG OᏉ⽍⚶SGc♦㯥ⴁⳡG㈩㫢eSGX`^^GaGᡭ㗙PG
G ᴅUGG⡥㭡G᫕᠝Gᢂ㫡⭵G⮭ቩGↁድ⭙Gኅ⛁O驵疙PἅG㫡ᶭ´GᥑG⪁GⴅⳉG㫥᧙Gᆉ⽉ᆉG⫍
ᡕ᣹SGⰹ㯡⳽Gⴑ᠝G⽚⭙ᡭGᢉቩG㈩⭏⳽GᥑG㈶ድὕG㫩G➡᥍G⭏⬽Gᇺ⶞ⴁG㢙⭙Gὑ㏱G
♦ኚ⠭ᶆᡭUG O⮅♊⚶SGcὕ⛁ⶍeSGX`_^GaG♊♊P
G ὑUGG₽⠱G⹍ᩩ⽉GᡭGᢂ㫡ሩᡭUG⭁ⶥᩩ⽉G㫍Ⱍ㫡´GᘡἅG᣹ᶭᡭG㈡㮞㫽ᴅUGG
G G O⚥⶞⺅SGcↁᢂⴙ⚥ⶍYeSGX``[GaGᡭ㗙P
OᆉP᠝G˄ὧῂᡭUG㫽ᢂ㫡ᡭ˅G⶞᥍ⳡGⳡↁᷥG㫽⚦ᦡቩSGOᘡP᠝G˄ᆙᢂ㫡ᡭ˅SGOᡭP⯉GOᴅP᠝G˄⳽
ỽᡭSGᢂ᥍㫡ᡭ˅ⳡGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝GሌⳅᷥG㢕⫎ᦡ᠝᣹SG⳽ᵵ㫥Gⳡↁ᠝G㫥ⴙG˄羝˅ⳡGⰲ∞
⭙⚥G⏍᷸ᦥGሌ⳽ᴅG㫩G➡GⴑᡭUGOὑPⳡG˄ᢂ㫡ᡭ˅G⭶⡥G˄羝覑˅ᴅ᠝G㫥⃁G㧥㮍ኅG኉ᶱᦡ᠝G
ሌⳅᷥG♦ᆊ㫩G➡GⴑᡭU
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c㇁ቩG⃁㭕e
ዶ὆ዶ⬽⭹ድⱙOX```PSGЛ㧥⺉ዶ⬽ᢉ☵ⶍМSG᧙☹ᥢ⫍
ᏉⱙቆOYWW^PSG㫅ᥢⳉG⃁∞∝⺅ⴁᆉSG㫥ዶ⬽㫢GZ\U
Ꮙ㈶ⴙOYWWZPSGЛዶ⬽G㫅ᥢG㙉ᥢ☵Gድ⃁G⭹ድМSG⫍⺅ᢉG↞☵㫢ⲍᜅ⃁UG
ᘱ➡ቆOYWW^PSG㫥ዶ⬽G㫅ᥢ⃁ⳡG⃁∞ⶊG⭹ድSG⚥ⱁᢉG↞☵㫢ⲍᜅ⃁UG
⚺ኚ➡OX`^]PSGዶ⬽ⳡ☵㫅ᥢ⃁SG኉ᥢᢉ㫢ᜅ⃁⽚G[UG
⭹⛁ᢉ㫢ዙG⭁⬽⶞≽⭹ድⱙOX``_PSGЛ⭹⛁㫥ዶ⬽☵ⶍМSG᧙☹ᥢ⫍
ⰹⴁ㮥OX``^PSGЛⰹἵὙG㫅ᥢG⭹ድМSG㫥ዶ⃁㯝☵U
⳽⫑ድOYWW_PSG˄ᢂ㫡ᡭ˅ⳡG☵ⶍGᎹ➩⭙Gᢉ㫡⭵SG熥暘捎斟G鐧铅澮崽艶蒝GY^TYU
⳽⶞㙦OYWW[PSGЛ㮍ᢉዶ⬽G㫅ᥢG⭹ድМSG↞⳽⶞
⳽⶞㙦・Ꮉ㙉₽ᴅᡭᡭ⡥・ⶍᘡ⮊OYWW\PSGꇺ・瀌铅G㫅ᥢG∝⺅GᢉⷹG↘Gⴅ⊁⬽G
G ☵ⰲⴙἅGⲍ㫥G㫥ዶ⬽G㫅ᥢG∝⺅Gዙ➡・㫢⠾G↲∞G⭹ድSGዶ⬽ዙⲪGXX]UG
ⴍ㯖⏑OX`^^PSG㫅ᥢ⚺ኅG㫅ᥢድ⃁SGᜅ⃁⽚Oዶↅᢉ㫢ዙPGXYU
ⴍ㯖⏑OX`^_PSGዶ⬽G㫅ᥢ㯝ⳡG㜾☵⯉GⳡↁSG⽍ᡱ㫢≽G[]UG
㋥㮍↹OX`Z^VX`^\PSGЛⰹἵG⮤Ὑ⊁МSG♡⃁㯝☵U
㋥㮞ᆞOYWW]PSG㫅ᥢ⃁ⳡGⷹᇽኅG˄↤ᡭSGᢂ㫡ᡭSGᦡᡭ˅Gድ⃁ⳡGⴵቩSG⬽⃁㫢G`YUG
崾煸彖帟OYWW[PSGЛ㫥ዶ⬽G㫅ᥢG㧥㮍G⭹ድМSGⶥ⳽⫭⪱U
G
QG⊁G⭹ድ᠝GYWW^ᛍ᥍G熥暘捎斟G潵諙艶蒝峐氷ⳡG⽉ⱙⳍG↤⫍G⳽ṱ⬽⽍Gሌ⳽ᡭUG
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⌉ᷦG˄ᢂ㫡ᡭ˅⯉G㫱ᑡG⡭㮍ᦡ᠝G⏑᥍➡ᆉG`G⳽㫡ⴁGቆⰹⳡG‎☵G㧥㮍
OXPGG⏑᥍➡G`GGO]⸎P
ቩᘥ 贍ꄊ ቾሲ 潢滱 ↹㈢ 涹濌 ⰹ᷺ 歁椫 ኽ᷶㴡
Ὥ⽑G
OYPG⏑᥍➡G_GGOX\⸎P
ᆙ⡥ 脊鎽 ᆞ᥍ 楡脃 Ꮉ⠾ 据鎙 ↁ㬒 晥鉳 ↞㙑 岄掑
⶞⽉ 媃疉 ⷹⴚ 滴妃 ⽞ⰲ 槜罏 ㆱ≍ 栕屌 ㇁㢱 歿潾
㝽⴮ 騧扛 㥶ᶮ 烛峂 㯝 莴 Gϐ⬽ᶭⱉ ⌉ᗍᵵⱉ
OZPG⏑᥍➡G^GGOX[⸎P
ሹ↞ 蝷衂 ᜖ᴆ 蚇螈 Ὥ➡ 雞潝 ⌑㬒 場梟 ➡♒ 湃蝉
⬆㙑 淇掑 ⴩⡦ 鉝ꌆ ⽉ቆ 慗抪 ㆱᡱ 骕濞 ㈡⌍ 遼尭
㌝ⱝ 騤鞱 㢱↹ 潾崾 㫽ⶥ 鐊ꂋ 㯝㮞 窒尸
O[PG⏑᥍➡G]GGOX^⸎P
ᆙ᎑ 脊莨 ᇹ⛁ 巢崉 ቩ✕ 幱鑛 ቭᴉ 愗ꄊ ዽⰞ 景駘
᎑⽉ 莨疉 ᘶ㢱 紣紤  ⡥ 輸鎽 ⊒Ⱎ 驉駘 ⚭ᩦ 铑榾
⛁᝕ 眾讍 ⺚ᡱ 塔濞 㙑㍱ 掑巽 㫅☽ 鋒痡 ᘥ᥍⽑
⚭ⱉ 㛕ᵵ
O\PG⏑᥍➡G\GGOZY⸎P
Ꮉὕ 畡臅 Ὥ᥍ 覜娹 Ὥ⴮ 懲迶 ´⽊ 孴語 ₾☽ ꣿ痡
≽≾ 托槐 ⏍ᎂ 櫙岮 ✙♊ 渴嫞 ➡㙑 潝掑 ⡭⭹ 捘氧
⭹㢱 驊潾 ⲩ↹ 睨魴 ⴵᘥ 窤ꄊ ⶥⶊ ꂋ虴 ⽍⫞ 鷔拺
⽑⡦ 蒹檖 ⽞ቍ 氙氹 ㇁≉ 歿閱 ㇁➡ 濓ꎽ ㌝ሲ 騤滱
㏡Ⱎ 檌駘 ㏱∝ 姜糖 㢕⃁ 艛龧 㢕㯅 艛撁 㫽☹ 鐊澊
㲅✙ 痨渴 㳵᷺ 汘椫 ᘩ㏡Ꮉ ✕Ὥ㏡Ꮉ ✙ᆉᴆ⽑
ⰹ⛁ ᆉ㯂㬒ⲍ 贂鮞鉳籙
O]PG⏑᥍➡G[GGO[[⸎P
ቆ  餼輸 ኍ⡥ 檄鎽 ድ᎑ 泿莨 ᘥ㢕 ꄊ艛 ´↞ ꆉꏨ
⃁㇎ 彶雓 ↲㫽 描旚 ≾➡ 槐閷 ⊒❍ 昨鶽 ☶ⶥ 山ꂋ
☽ⴁ 痡壡 ♅⽍ 堰浖 ✕↞ 羶辫 ✕㯡 帓忁 ✖↞ 熆衂
✙㫽 渴旚 ➡ⰲ 潝无 ⡥ᶱ 钍鵱 ⡥㭡 钍蠛 ⳽㯅 ꄉ撁
ⴅሲ 堧滱G ⶉሲ 紀滱 ⶞ᆍ 媃就 ⶞㫢 媃斟 ⶥ✕ 混鑛
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ⶥ⬆ 屝蜫 ⸕ⶑ 浒沿 ⽚㬒 戞鉳 ㈩ᇹ 滋巢 ㌝⽞ 騤槜
㝽㌥ 騧尡 㢕☹ 艛罊 㢱 潾 㥙ᆍ 椉就 㫢ᢉ 遷榬
㫽ⴍ 鐊夢 㫽㈽ 鐊ꓻ 㰪⫪ 璒嶫 㰱➡ 狆ꎽG ✖ⴍ➡
ⷹἵᥕὅ ⺅ῂ⽑ ㏡᥍ቭ 㙥⽑
O^PG⏑᥍➡GZGGO[`⸎P
ᆞ⶙ 楡嶇 ᆞ㢙 ꁴ籯 ዽ≾ 景焴 Ꮉ✕ 鞞鑛 ᥍ⶊ 脃雱
᥎☽ 痹痡 ᥎⶙ 綏嶇 Ὥṕ ꕬ墭 ‹☽ 皹痡 ↞ᢉ 辫榬G
↞㫽 騒旚 ↹ⶥ 涹ꂋ ⊒ⶊ 驉雱 ⌑⡩ 場娈 ☵☽ 昫痡
☵㙥 墲歲 ☽㫽 痡旚 ➡㏡ 觅檌 ➢㈶ 説砟 ⭹᎑ 餆莨
⭹㬒 驊鉳 ⰽ‎ 驲庤 ⲩ᎒ 羀蝁G ⶑᡱ 尮濞 ⶥ⫞ 屝拺G
ⶥ⽉ 屝疉 ᷺ⷹ 恙椫 ⷹ㈡ 淑遼 ⽉↹ 潖魴 ⽑⃁ 霑彶
⽞➡ 槜潝 ㈡∕ 遼覗 ㏡㢱 谛潾 㢕´ 覞孴 㫅㥶 鋒簭
㫖↞ 驣騒 㬒ᥢ 鉳峼 㬒㢱 鉳檽 㮚↞ 謬騒 㮞∕ 尸覗
㰕ⲩ 氞燻 ᜁἐ ᥕὅ ↥Ꮑ⽑ ∍ὅ
⠵㪝 ⡥ᡵὅ ⭎⡩⭵Ꮙ 㐅⽑
O_PG⏑᥍➡GYGGOXYX⸎P
ᆙ⊒ 硂娟 ᆙⶍ 歆ꄢ ᆞⶥ 楡屝 ᆞ㙉 楡決 ሉ♒ 瓉蝉
ሲἵ ꂻꄉ ሲ㌝ 滱拃 ሲ㏱ 滱皯 ቾ⠾ 潢鎙 ዙ☽ 螅痡
ዙ➡㮞 螅ꎽ尸 ድ↞ ꑬ騒 ጊ㮞 旕尸 ᎑ⷺ 莨韚 ᎒☽ 橌箅
Ꮉ㫅 槳骦 ᘥἵ 墩ꄉ ᘥ㙉 墩決 ᜁᴾ 滫淇 ᠮⰞ 寳駘
᥍Ợ 暇汕 ὑ㍱ ꣢鮰 ‱  姕輸 ‹☵ 皹疢 ↲♒ ꁙ抅
↺⫑⡥ 肤腣鎽 ≾☵ 錮昒 ⌉⶞ 幍旁 ⏍ዙ 痻餪 ⏍Ⲫ 諌諙
☵ᇽ 墲夝 ☵Ⲫ ꌣ諙 ☵ㆹ 爢昆 ☵㍱ 鑷巽 ☹ቩ 罊贍
☹ⴵ 罊窤 ☽♊ 痡嫞 ♊⡭ 忑捘 ♊㈡ 嫞遼 ⚩ᥢ 箤峼
➡⴮ 癛躓G ⡭ᆊ 捘譁 ⡭ሲ 捘牣 ⡭㭡 昍ꑾ ⫞ᶮ 拺峂G
⫞↞ 拺騒G ⫞☽ 拺痡 ⭶ቾ 騭潢 ⭶⠾ 騭鎙 ⭶ⶍ 騭饰
⭹㙉 驊決 Ⰱ㏱ 挽姜 ⲍᘥ 嶘ꄊ ⲍ㭡 嶘ꃑ ⲩኽ 钿泷
ⲩ㮞 睨尸 ⲩ㯂 钿櫸 ⴮㥙 煽澪 ⴵ⫢ 窤疪 ⶉ⽉ 盕疉
ⶊ㌥ 湿尡 ⶍ㌥ 饰尡 ⶥ㫥 屝ꁷ ⷹ☵ 铦爢 ⷹ⸎ 滴衘
⸕㈥ 栍骞 ⺚♊ 鯴嫞G ⺚⴮ 鯴煽 ⺚⽉ 塔疉 ⽉ⶊ 洮湿
⽞↥ 槜肣 ⽞∕ 氙覗 ⽞≚ 槜宜 ⽞⽚ 槜ꃭ ㇁☵ 歿墲
㇁☽ 歿痡 ㇁㯝 歿莴G ㈡⽉ 遼慗 ㊦☽㮞 鲪痡尸 ㌝㬒 鯃鉳
㌞㌥ 騷尡G ㍱ⷹ 巽铦 ㏱㫽 姜旚 㙉᥍ 決娹 㙍⫞ 楯拺
㝽⽊ 騧語 㞵⮮ 沼絫 㢕⫎ 沱済 㢙⶞㢱 屋旁潾 㢱ⶍ 潾汗
㥵↞ 浼衂 㧥ỡ 礩睨 㫱ᴆ ꂞ蹤 㫲≚ 帯娩 㫽↲ 鐊潥
㮊‎ ꆐ庤 㮍⡭ 縥昍 㮍㯂 腐櫸G 㮞⃁ 尸彶 㯁㌥ 庣尡
㯁㯡 遵櫊 㯡ᘥ 櫊ꄊ 㰪㥵 璒烛 㳒≉ 尝閱G ድ↞
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ᡭ⠭ὅ ᥍᧚ ᨭ⽙ Ὥ㙉ⴚ ∩ⴍ
≽⢑ ⌉ὅ ╕ἵ㏱ ⫍ⱌ ⬾ⱁ㫱
Ⲫ⳽⮭ ⺍㊑♊ ㆥ⽑ 㜩♒⽑ 㜺⽑
㯅㆕ሉ
O`PG⏑᥍➡GXGGOZX[⸎P
ᆊ㫡 嶛堲G ᆙⶍ☵ 歆ꄢ疢 ᆞ㍱ 楡巽 ᆥᆍ 龲拥 ᆥ‎ 潠帴
ᇹ⌉ 泹幍 ᇹ⭶ 泹騭 ሉ☵ 瓉爢 ሉ⭽ 瓉鿘 ሉ⼦ 瓉镰G
ሊᆍ 峒損 ሊ㙑 峒掑 ሲ㝽 滱騧 ስ‱ 鎲姕 ሹኅ 蝷燃
ቆ⡥ 餼鎽 ቆⱙ 澓骇 ቩ⭶ 贍榠G ቭቆ 愗抪 ቭⰞ 愗駘
ቭ㯂 愗櫸G ቱⶑ♊ ꓏沿嫞 ቾⶥ 淎ꂋ ኅ⛁ 铙萬 ኉㜾 雒驁
ዙ㈽ 壋焦 ድⴁ 泿椼 ዶ´ 晧ꆉ ዽ⸎ 景槅 ጊ♒ 蓕抅
፥ⶥ 鎶屝 ፥㙍 蜥楯 ᎂ㮞 玜尸 Ꮉᆊ 狫嶛 Ꮉⴅ 槳瀌
ᘡ➡ 洦愁 ᘢ㈢ 蹤泺 ᘥ⛁ 墩堽 ᘥⴙ 墩屡 ᘲ⌊ 泰崾
ᜅ⹍ 铽覑 ᝕❍ 欘痡G ᠮ⽉ 寳骙 ᡱ✖ 愿熆 ᡱⶑ 濞螝G
ᢉ⶚ 榬淌 ᥍↥ 洸肣 ᥍ⶍ 洸汗G ᥍㈶ 脃誤 ᥍㍱ ꂝ鮰
᥍㙥 矿皗 ὑ⏍ 耙耡 ὑㆹ 源漍 Ὑ⛁ 煒堽 Ὥ㯂 ꕬ櫸
 ⃁ 磬龧G ‱᥎ 容稭G ‱ᴾ 锧羌 ‱㫱 锧ꂞ ‹ᴆ 皹蹤
₽ቩ 铊幱 ⃁ⶥ 彶ꉳ ⃁ⶥ⡥ 彶ꉳ鎽 ⃁ⶥ⶙ 彶ꉳ章 ↁ⊒ 楳衒G
↡ሲ 巴滱 ↡ᢉ 巴昴 ↡⭶ 巴騭 ↥ᆊ 肣鏡 ↲㯝 潥窒
∑᷺ ꌃ椫 ∑ↅ 箐櫝 ∕᎑ 覗鯸 ≉ቆ 閱焛 ≉ቩ 閱潬
≉ኽ 閱橑G ≉ᴉ 閱墩 ≉⡩ 閱飒 ≉⽑ 閱霑 ≚☽ 娩痡
⊒㢱 驉紤 ⌉⭵ 壿谮 ⌉ⷹἵ 場狄縭 ⌍㢱 毋潾 ⌑♊☵ 場莌墲
⌑ⰽ 場驲 ⌑㥒᩺ 場梚蕰 ⏍ᘥ 沠ꄊ ⏍ⰽ 櫙驲 ☵ሲ 昫滱
☵☵ 霃疢 ☵⚭ 駔铑 ☵⭶ 妦榠 ☵ⴍ 駔夢 ☶↥ 山ꔕ
☽ᛍ 痡梛 ☽Ⲫ 痡汕 ♅㞵 砾騶G ♊㯲 糧盨 ⚩⶙ 孯嶇
⚭⌍ ꄑ毋 ✕‱ 瞯訾 ✙⡭ 渴捘 ✙ⴵ 渴雈 ✪☵ 鑆墲
➡↹ 汲魴 ➡➩ 汲鉺 ➡Ⱎ 觅駘 ➡ⴵ 癛窤 ➡㍱ 潝巽G
➡㫽 癛旚 ➥ᆍ 臓龺 ➥ዙ 疰潵 ⡥㫽 椸旚 ⡩ቩ 罚幱
⡩⃁ 鐱彶 ⡭ⶑ 捘藧 ⡭⶙ 捘章 ⡭⽊ 捘語 ⡭㢱 捘潾
⡵㢙 昐屋 ⫎ⰲ 欈罏 ⫎㮞 欈尸 ⫑ᴆ☵ 新琩疢G ⫞ỡ 泣羀
⫞☵ 拺疢 ⬅ṕ 欠ꕎ ⬆㍱ 淇巽 ⬆㯝 楘崽 ⬚ᡱ 宐濞
⬾ỡ 沸羀 ⮭Ⱎ 皁駘 ⮭ⴁ 铋钴 ⯥ቪ 疑焙 Ⰱ♊ 挽嫞
Ⱍሲ 骧滱 ⱙㆵ 骇蓫 ⱙ㫥 橏檏 ⲍᎹ 嶘璆 ⲍ㌞ 踵衕
ⲍ㫽 嶘旚 ⲩ≽ 羀娄 ⲩ⡭ 骡捘G ⲩⴁ 钿椼 Ⲫ⡥ 汕晴
ⲭᆍ 饑損 Ⳛ⽞ 诡氙 ⳡⶑ 觐螝G ⳽↥ 縭ꔕ ⳽≍ ꄉ屌
⳽✪ 萢騨 ⳽ⲩ ꄉ墚 ⴁ➡ 椼巾 ⴙ㝽 谑騧 ⴮⫩ ꃃ芴
ⴵ㫽 窤旚 ⶊ‹ 虴皹 ⶍ  宏磬 ⶍ≾ ꊁ鎭 ⶍ☵ 汗疢
ⶍ⭶ 饰榠 ⶑ⭹ 尮蠊 ⶙ⲩ 嶇焰 ⶞≉ 潦閱 ⶞☵ 櫬墲
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⶞⹍ 旁覑G ⶥᢉ ꂋꂱ ⶥ‎ ꂋ帴 ⶥⴵ 屝鋨 ⷹ✕ 恙蔸
⸕㊑ 慷茨 ⺅☽ 钬痡G ⼒☵ 嶤疢G ⽉‎ 洮帴 ⽑㇎ 帘雓G
⽑㙉 帘廋 ㆱ⫞ 栕泣 ㆱ㌥ 栕尡G ㇁ 濓 ㇁♊ 歿糧
㇁✕ 閹鑛 ㇁㮞 濓尸 ㈡ἵ 遼縭 ㈢☽ 屡痡 ㊒ድ 姪癩
㊦ሲ 鲪滱 ㋥´ 嫓腇 ㌝ᴆ 拃蹤 ㌞㈢ ꤃濌 ㌡☵ 獦墲
㌥ዙ 尡版 ㍱✕ 巽瞯 ㍱ⴵ 巽煷 ㍱㈽ 巽蠇 ㏱ቾ 姜潢
㏱‹ 皯皹 ㏱㙑 姜掑 㙉☽ 決痡 㙍㫾 楯峥 㙑㝽 譒騧
㙥⴮ 蕅煽 㙥㮞 蕅尸 㝽ᇹ 騧巢 㝽ዙ 騧版 㝽☵ 騧荥
㝽ⱙ 騧ꂉ 㝽⶞ 騧椞 㝽⽍ 騧ꂊ 㢕⚩ 艛豠 㢕✙ 艛渴
㢕⮮ 艛絫 㢕⽊ 覞語 㢱ὦ 潾壈 㥍 雝 㥒ᆉ 鑼嬠
㥶☵ 烛疢 㥶㢕 簭艛G 㨖ⴙ 锞屡G 㫅⠾ 鋒鎙 㫅㥙 翙椱
㫍㯝 蕭莴 㫥ⴵ 瀘窤 㫥㫽 旹旚 㫽 旚 㫽ᘥ 瞞ꄊ
㫽⽉ 鐊疉 㮚ቾ 浥潢 㮞⛁ 榉崉 㯁᷂ 邆夋 㯝ᘥ 莴ꄊ
㯡ቆ 绗抪 㯡➡ 骫潝 㰕➡ 愅潝 㰪᷂ 璒ꈿ 㱍㝽 榳騧
㱑ቍ 鐺氹 㲅ⶑ 痨沿 㳪➡ 幟潝 ⳽⺚ቩ 墳鯴贍 ⬚ᴉ 宐墩
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ᑇᎹ ᒵⴍ ᕁ⺚ ᕁ⽉ᴕ ᕁ⽟ⳕ ᘡ₽ᴕ
ᘽ㏱ ᜉᴕ ᡮᡵ ᡽᎑⽑ ᣹‱ ᥍᧚⽑
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⃐Ὥ ∠Ꮙ ⌉ᢉᘕ ⌉⶞㏡Ꮉ ⌉㌝Ꮙ ⏍ᓅ
⏍ⱌⳕ ⏣㌝⡵ ⒑㌝ὅ ✖ⴍ ✙㆕ሉ ⡂ᆞ⳽
⡥⽚☽⳽ ⡭ᴚ⳽ ⩹ᵵ⽙ ⩽ὤ ⬾ផὅ ⭅ㆱᶭ
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